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ABSTRAK 
Mengetahui nilai eiisiensi maksimum yang dapat 
dicapai oleh optoisolator adalah hal yang sangat diperlukan 
didalam pemaniaatan optoisolator pada komunikasi optik. 
Dengan menggunakan LED GaP sebagai aumber cahaya, fiber 
optik pes 200 sebagai saluran transmisi dan photodiode jenis 
PD 102 seba~ai detektor cahaya telah dilakukan eksperimen 
pengukuran eiisiensi maltsimum optoisolator pada berbagai 
frekuensi ker.ja. Efisiensi optoisolator diperoleh dengan 
membandingkt1l1 be6ar t..~g~Hlgt1n leYt1rat binul:::I Y6.ng dlht1esl1k6.n 
oleh terminal keluaran optoisolator dan besar tegangan 
isyarat sinus yang ditransmisikan melalui optoisolator. 
Hasil pengukuran menunjtikkan bahwa efisiensi terbaik 
yang dicapai dengan menggunakan fiber optik sepan,1ang due. 
meter adalah 15.771% den~an simpan~an 0.0281% . 
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